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MOTTO 
Aku bukan yang terbaik...  
Namun Aku akan selalu belajar  untuk memberikan yang terbaik...  
Dan untuk menjadi  yang terbaik... 
(The Lan Fang) 
 
“Aku melakukan apa yang harus aku lakukan.  
Selebihnya...Aku melakukan apa yang Aku suka.” 
(Agus Singgih) 
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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan ekonomi dalam dunia information technology ini telah 
membawa perubahan yang sangat besar bagi perusahaan bisnis. Berbagai 
perusahaan mencoba memanfaatkan information technology semaksimal mungkin 
untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan bisnis yang akan 
meningkatkan kinerja perusahaannya harus paham mengenai kemampuan sumber 
daya yang dimilikinya, salah satunya dari sumber daya yang dimilikinya tersebut 
yaitu knowledge management capability. Perusahaaan perbankan merupakan salah 
satu industri yang banyak menggunakan information technology dalam kegiatan 
bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh information 
technology relatedness terhadap kinerja perusahaan dengan knowledge 
management capability sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan 
di Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuestioner. Polpulasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh manajer teknologi informasi yang bekerja pada 
perusahaan perbankan di karesidenan Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 37 responden yang diambil teknik convinience sampling. Teknik 
analisis data digunakan uji regresi berganda dan Analisis jalur (path analysis). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) information technology 
relatednesss berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini ditunjukan dari 
nilai thitung (3,887) lebih besar daripada ttabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 <  = 0,05.  oleh karena itu H1 terdukung secara statistik. (2) 
information technology relatednesss berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 
dengan knowledge management capability sebagai variabel intervening. Hal ini 
ditunjukan dari hasil total pengaruh lebih besar dari pengaruh yang mana 
menunjukan nilai standardized beta (0,027) lebih kecil dari total pengaruh oleh 
karena itu H2 terdukung secara statistik.  
kata kunci: information technology relatedness, knowledge management 
capability, kinerja perusahaan 
